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Tato práce se zabývá otázkami migrační politiky a její rolí v populačním vývoji Kazachstánu. Migrace a 
demografický vývoj Republiky Kazachstán se staly významnými subjekty strategických opatření v rámci 
nové geopolitické reality a socioekonomického vývoje od počátku devadesátých let dvacátého století. 
Intenzivní odliv populace v průběhu tohoto období vyústil ve změnu různých kvantitativních i 
kvalitativních populačních charakteristik. Zároveň etno-demografické disproporce založené 
v předcházejících desetiletích přirozeně urychlily proces formování národa, který byl reprezentován 
zejména politikou zpětné migrace etnických Kazachů. Za těchto okolností byla migrační a demografická 
opatření logicky zařazena mezi prioritní otázky národní bezpečnosti Republiky Kazachstán. Předložená 
práce v daném věcném a historickém kontextu analyzuje efekt migračních proudů na demografické, 
socioekonomické a etnické složení populace země. Současně je v jejím textu také zhodnocen vliv opatření 
veřejné politiky na řízení migračních procesů. V závěru je pak shrnut dopad migrační politiky 
na demografický vývoj státu, který byl a je úzce spojen se strategickými cíly socioekonomického vývoje. 
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